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Prikazi i kritike
sip MiliCevie: Etnografski podaci u
djelima Mate Balote, Ilij,a Skrinja-
ric, Pavao Rudan, Tea Runjak, Bran-
ka Macarol, Zoran Pisl, Milica Gom-
zi i Ljerka Schmutzer: Analiza
kvantitativnih svojstava. dermato-
glifa istarske populacije - prouca-
vanje »bioloskih i genetickih distan-
ci«,
Ivana Jurkovic: Tkane marame u
nasickom kraju,
Libuse Kaspar: Tkanje i tkalci u le-
poglavskom kr.aju.
U odjeljku Bibliografija objavila
je Olga Supek-Zupan: Etnoloska, an-
tropoloska i srodna izdanja u Ju-
goslaviji (od 1954. do 1977. godine)
- II. dio, 1970 - 1977. Prvi dio
ove bibliografije, kao i uvodne na-
pomene uz nju, obj,avljen je u Iz-
vjescima, god. V. i VI, Zagreb 1976,
Z. Simunovi,c-Petric
Etnoloska tribina. 2 - Godisnjak Hrvat-
skog etnoloskog drustva, god. 9, Zagreb
1979, 156 str.
Etnoloska tribina u zadnjem bro-
ju donosi slijedece radove: Maja Ko-
zic: Narodni zivot i obicaji u Relj-
koviCevu »Satiru« (Uz dvjestotu ob-
Ijetnicu drugoga izdanja),
Vesna Culinovic-Konstantinovic Hi-
storijski prikaz etnoloskih istraziva-
nja i interesa za narodnu kulturu u
Hrvatskoj,
Libuse Kaspar: Pirocanski pecalbar.i
u Vrginmostu,
Aleksandra Sanja Lazarevic: Zapis
Dragutina Lermana 0 E. W. Bleyde-
nu,
Josip Milicevic: Dvadeset godina ra-
da Etnoloskog drustva u Hrvatskoj.
Uz prikaze i vijesti 0 strucnim
skupovima i radu etnoloskih insti-
tucija, u odjeljku Bibliografija ob-
javljen je prilog Dore Naric: Prilog
etnoloskoj i folkloristickoj bibliogra-
fiji Istre.
Z, Simunovic-Petri~
Smotra folklora, SIavonski Brod '80, Ure-
dnistvo: Mihael Feric i Zvonimir Toldi,
izd. Samoupravna interesna zajednica
kulture opCine Slavonski Brod, Slavon-
ski Brod 1980, nepaginirano.
Vee sedamnaest godina u Slavon-
skom se Brodu odrZavaju smotre
folkloDa. Posljednjih godina one su
tematski koncipirane. Tako je 1979.
odredena tema rad, odnosno nasto-
j ala se da folklorne grupe prikazu
pjesme, svirku, plesove i obicaje koji
prate razne poslove: zetvu, berbu,
prelo, komusanj e i druge.
Popratna publikac.ija koju uz smo-
tru izdaje Samoupravna interesna
zajednica kulture opCine Slavonski
Brod, pored programa smotre, re-
dovno sadrZava i ilustracije: fotogra-
fije, crteze, tekstove pjesama, note
zapise i krace tekstove 0 odabranoj
temi.
Godine 1980. smotra i pubUkacija
posvecene su temi: ljubav, svadba i
brak. Osim drustvenokulturnih orga-
nizacija Slavonskog Broda (SIZ kul-
ture, Radnicko sveuciliste »Duro
Salaj« i Centar za kulturu) oko smo-
tre i njezine publikac.ije angazirao
se i Muzej brodskog Posavlja. Po-
pratna pubUkacija koju ovdje pri-
kazujemo sacinjena je kao i pret-
hodne godine (fotografije: Ivan Crn-
kovic, Dusko Svilar i Zvonimir Toldi~
notni zapisi: Mihael Feric). Prilozima
su dodani i zapisi nekih plesova -
kinetogrami (Snjezana Missoni), a
autor tekstova 0 svadbenim obicaji-
rna okolice Slavonskog Broda je
Zvonimir Toldi (dio tog teksta tis-
kan je i na njemackom jeziku).
Ova publikacija zavreduje paznju
i pohvalu ne samo kao dokument 0
jednoj folklornoj priredbi nego i
zbog grade koju objavljuje. Steta je
sto uvijek ne sadrZavaju cjelovite
podatke 0 zabiljezenoj gradi (tko je
zapisiv,ac tekstova pjesama, kada i
gdje su zapisane i tko su bili kazi-
vaci odnosno izdvodac.i).
Zorica Rajkovic
